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Abstract 
According to Section 425 par .1 in the German Commercial Code, the carrier is 
1 iable for any damage resulting from loss of or damage to the goods, occurring 
during the time between the taking over of the goods and their delivery. Once the 
goods have been delivered, the carriage is deemed to have to been terminated. The 
legal provisions for the delivery are to been found in the German Commercial Code 
which came into effect on July 1, 1998. There is no legal definition of delivery in 
them. This report deals with a definition and conditions of delivery. 
Nach dem§425 Abs.1 d. HGB haftet der Frachtfiihrer fur den Schaden, der durch 
Verlust oder Beschadigung des Gutes in der Zeit von der -Obernahme zur Beforderung 
bis zur Ablieferung entsteht. Nach der Ablieferung gilt die Beforderung als beendet. 
Es gibt die Vorschriften fiir die Ablieferung in der Neufassung des d. HGB, das ab 
1.July 1998 in Kraft trat. Im d. HGB fehlt es jedoch an einer gesetzlichen
Definition fur die Ablieferung. In diesem Aufsatz werden ein Begriff und die
Voraussetzungen zur Ablieferung getroffen.
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